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PRESENTACIÓN
La edición de este volumen de Cuadernos de Turismo coincide con la jubilación de 
su Director-Fundador, el Doctor Don José Luis Andrés Sarasa, Catedrático de Geografía 
Humana de la Universidad de Murcia, razón por la cual le dedicamos este merecido 
Homenaje.
En la personalidad del Dr. Andrés Sarasa se aúnan de forma brillante los dos aspectos 
fundamentales del profesor universitario: la docencia e investigación, a los que incorpora 
su gran compromiso con la sociedad murciana. En todo ello se refleja su formación 
humanista, obtenida en la universidad española y complementada a través de sus estancias 
en universidades de Italia, Francia y Portugal, y en centros especializados como L’École 
Nationale des Sciences Geógraphiques de París.
Su actividad docente se ha centrado en dos ramas básicas de la Geografía Humana 
como son Geografía Rural (Agraria) y Geografía Urbana. Ambas han recibido un impor-
tante impulso por su docencia en la Universidad de Murcia. Reconocidas son las salidas 
de campo en las que nos ha puesto en relación con los responsables políticos y técnicos 
de la gestión del urbanismo y de la ordenación del territorio, en los abundantes munici-
pios visitados a través de su dilatada trayectoria profesional. Estos contactos despertaron 
en muchos de nosotros el interés por la investigación, por el conocimiento geográfico de 
determinadas actividades y su incidencia sobre el territorio. Su capacidad docente y de 
gestión de la investigación queda recogida tanto en la dirección de tesis doctorales como 
de tesis de licenciatura.
Su actividad investigadora se ha centrado en la compleja problemática que plantea el 
desarrollo local, a través de cinco líneas de investigación, que han hecho de él un refe-
rente en el Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia, y en la Geografía 
Española. Comienza con el análisis de la Geografía Urbana de Cartagena y del papel de 
su industria. El estudio de las ciudades y de la industria son dos vías de investigación 
en las que seguirá trabajando para el conjunto de la Región, a lo largo de toda su carrera 
profesional. Las otras tres vertientes son pioneras en la investigación geográfica que se 
desarrolla en la Universidad de Murcia: el estudio de los espacios periurbanos, el análisis 
del comercio como elemento estructurador de las prácticas urbanas, y la investigación del 
turismo como instrumento para el desarrollo local. 
La pluralidad de su dilatada trayectoria investigadora ha fructificado en más de una 
veintena de libros, cincuenta capítulos de libro, noventa artículos y cuarenta aportaciones 
a congresos, entre ponencias y comunicaciones.
Es miembro del Grupo de Investigación «Historia y Geografía del Urbanismo», de la 
Universidad de Murcia. Ha sido responsable en la Universidad de Murcia del Proyecto de 
Investigación «Filières innovantes, savoir-faire locaux et partenariat euroméditerranéen» 
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de Euromed Heritage II de la Comisión Europea, en la que participan once países del 
Mediterráneo. También es miembro de la Asociación Internacional STRADEMED (Stra-
tégie de Développement du bassin Méditerranéen).
Como miembro del Comité Científico de la Conférence Permanente des Villes Histo-
riques de la Méditerranée. Instituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo (ISPROM), 
ha organizado dos Seminarios Internacionales. En el año 2004 en Lorca con el título «Une 
stratégie de développement durable pour les villes historiques de la Méditerranée et leurs 
territoires», y en 2010 en Orihuela con la denominación «El gobierno de las ciudades en 
el Mediterráneo. Democracia y eficacia. Competición y cooperación».
Su más reciente quehacer investigador viene dado por su pertenencia como miembro 
del Comité Científico en el Proyecto NATURBA, a propuesta de la Dirección General del 
Territorio y Vivienda de la Región de Murcia, y como representante de la Universidad de 
Murcia en la Comisión Local de Participación. De esta doble representación ha surgido 
una profunda colaboración con la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, y fruto 
de la misma es la publicación del libro Neopaisaje de la Huerta de Murcia, que acaba 
de editarse.
También ha participado en la gestión universitaria, como Vicedecano de la Facultad 
de Letras, como Director de Escuela Universitaria de Turismo adscrita a la Universidad 
de Murcia, y como Director-Fundador de Cuadernos de Turismo.
El tercer hecho reseñable en su carrera profesional ha sido su compromiso con la 
sociedad murciana, puesto de manifiesto a través de la colaboración con la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Murcia, donde ha realizado numerosos estudios, que 
han sido publicados por esta institución. También, bajo su patrocinio en los años 1994 y 
1995, coordina las I y II Jornadas sobre Economía en el Mediterráneo.
Su vinculación y cooperación con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Cartagena ha sido muy intensa. Conocidas son sus aportaciones para resolver o atajar 
la problemática que afecta al comercio del casco histórico de la ciudad de Cartagena, así 
como la de los municipios de la demarcación cameral. Hay que mencionar también los 
trabajos realizados para la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de 
Cartagena.
En la mayoría de municipios de la Región de Murcia ha impartido cursos o conferen-
cias sobre desarrollo local.
Esta labor como universitario comprometido con la sociedad se ha visto reconocida 
con premios y nombramientos. Entre los primeros destaca la Mención Honorífica en los 
Premios de Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
en la edición de 1988, y el Premio «Onofre Martínez Faura» de Investigaciones Turísticas. 
Es Académico Correspondiente de la Real Academia Alfonso X El Sabio de Murcia.
En junio de 1986 el Profesor Andrés me propuso la elaboración de la Tesis de Licen-
ciatura bajo su dirección. Mi respuesta fue afirmativa, y entonces se inicia una relación 
que llega a un cuarto de siglo. En 1998 me comentó su interés por poner en marcha una 
revista de turismo, en la que se generara un cauce de comunicación y reflexión sobre esta 
actividad, desde una vertiente multidisciplinar. Como en tantas ocasiones, le manifesté mi 
apoyo incondicional y comenzamos con la edición de Cuadernos de Turismo, la primera 
revista de turismo editada por una Universidad en España.
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La trayectoria de Cuadernos de Turismo es de sobra conocida. Su desarrollo ha sido 
posible gracias a la generosidad de centenares de autores, evaluadores y divulgadores, de 
un sinnúmero universidades y países. Por ello pensé que el mejor homenaje que le podía-
mos dedicar al Dr. Andrés con motivo de su jubilación era un número de nuestra revista.
La respuesta de los invitados a este proyecto no ha podido ser más satisfactoria. Me 
ha permitido corroborar el aprecio y consideración de tantas personas de la comunidad 
universitaria. Para quienes han participado en este homenaje vaya para todos ellos mi 
gratitud y reconocimiento.
Pero, si a alguien doy las gracias, con mayúsculas, es a Don José Luis Andrés Sarasa, 
porque he tenido la suerte de que sea mi profesor, mi maestro, mi compañero de trabajo, 
más y ante todo, porque es un leal amigo.
Cayetano Espejo Marín
Departamento de Geografía. Universidad de Murcia
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